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snø må man k l a r e av på en annen måte. I Umbyns sameby 
h a r man p r a k t i s e r t f o r i n g g j e n n o m m a i måned med b r a 
r e s u l t a t . 
Ryd ber g f o r t a l t e a t reinskjøtere påstår a t d e t h a r b l i t t 
s e n e r e k a l v i n g f r a år t i l år. Om d e t t e e r r i k t i g v e t v i 
j o i k k e , men man må f o r m o d e a t r e i n e i e r n e h a r s a k k u n n s k a p 
på d e t t e området. R u s s e r n e h e v d e r a t s e n k a l v i n g e r 
u h e l d i g p . g . a . i n s e k t p l a g e n . 
G r u p p 3. ROVDJUR. 
v / N o r d k v i s t . 
R o v d j u r e n s r o l l i f o r l u s t o r s a k s m o n s t r e t år ånnu svår-
bedomd. D e t t a t i l l t r o t s a v d e n uppmårksamhet som ågnats 
p r o b l e m e t u n d e r s e n a r e år f r a m f o r a l l t i S v e r i g e , som 
också t o r d e h a den s t o r s t a r o v d j u r s s t a m m e n i r e n s k o t s e l s -
området. D e t t a h a n g e r b l a samman med svårigheterna a t t 
såkert faststålla den primåra d o d s o r s a k e n på en s t o r d e l 
av d e t påtråffade k a d a v e r m a t e r i a l e t . De a k t u e l l a r o v -
d j u r e n år jårv, l o , v a r g , b j o r n o c h o r n . 
1 S v e r i g e h a r j u s t s t a r t a t s en u n d e r s o k n i n g av k a l v -
d o d l i g h e t e n o c h d e s s o r s a k e r i åldersintervallet m e l l a n 
2 månader (mårkning) o c h 6 månader (råkning). U n d e r -
s o k n i n g e n s k e r med hjålp av b i o t e l e m e t r i . 
Mot d e n n a b a k g r u n d s t a l l e r g r u p p e n upp f o l j a n d e l i s t a 
på angelågna f o r s k n i n g s p r o j e k t f o r a t t få r o v d j u r e n s 
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e f f e k t e r på r e n n a r i n g e n heltäckande b e l y s t a . 
1. R o v d j u r e n o c h spädkalvdödligheten (0-2 mån) 
2. R o v d j u r e n o c h dödligheten b l a n d v u x n a r e n a r ( > 1 år) 
3. Björnen som r e n p r e d a t o r 
G r u p p e n menar a t t för de forstå två p r o j e k t e n d e n r e l 
d y r b a r a t e l e m e t r i u t r u s t n i n g som nu a n s k a f f a t s f o r k a l v -
dödlighetsprojektet bör kunna användas i o r i g i n a l e l l e r 
m o d i f i e r a t utförande. 
Av g j o r d a beräkningar framgår a t t spädkalvdödligheten  
.kan l i g g a någonstans i området 15 - 3 0 % av l e v a n d e födda 
k a l v a r . A v e n om d e t k a n v a r a svårt a t t med i n s a t t a åt-
gärder e f f e k t i v t m i n i m e r a dödligheten i d e n n a ålders-
g r u p p a n s e r v i d e t v a r a nödvändigt a t t d o k u m e n t e r a r o v -
d j u r e n s r o l l . 
D e t är r i m l i g t a t t a n t a a t t dödligheten b l a n d v u x n a r e n a r  
h u v u d s a k l i g e n ärforlagd t i l l v i n t e r p e r i o d e n , så r o v d j u r , 
svält, l a v i n e r , störtningar o c h t r a f i k utgör väsentliga 
r i s k m o m e n t , som i s t o r t i n t e e x i s t e r a r u n d e r b a r m a r k s t i d . 
Därför t o r d e också dödligheten i d e n n a åldersgrupp v a r a 
bättre b e l y s t i de h i t t i l l s g j o r d a u n d e r s o k n i n g a r n a . 
B a r m a r k s t i d e n s dödlighet o c h r o v d j u r e n s r o l l i d e n n a är 
d o c k så g o t t som h e l t okänd l i k s o m v i också h a r en g a n s k a 
s t o r orsaksokänd d e l i vinterdödligheten. 
D e t f i n n s därför a n l e d n i n g a t t med hjälp'av t e l e m e t r i t e k n i k e n 
kartlägga även d e n n a åldersgrupps öden genom h e l a årscykeln. 
Vad s l u t l i g e n björnen beträffar är h a n s r o l l som r e n -
p r e d a t o r av f l e r a skäl svårfångad. D e l s o p e r e r a r han 
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h u v u d s a k l i g e n u n d e r b a r m a r k s t i d , d e l s lämnar han i 
s y n n e r h e t v a d g a l l e r s l a g n a spädkalvar så få r e s t a r 
e f t e r s i g a t t även om de är försedda med sändare k a n 
dödsorsaken b l i svår a t t fastställa. 
Av d e n n a a n l e d n i n g r a k n a r g r u p p e n med a t t e t t a n t a l 
björnar inom undersokningsområdet ( k a l v n i n g s l a n d e t ) behöver 
förses med sändare f o r a t t k u n n a hållas u n d e r k o n t i n u e r l i g 
u p p s i k t . 
G r u p p e n h a r d i s k u t e r a t o l i k a l o k a l i s e r i n g s a l t e r n a t i v 
fôr d e s s a p r o j e k t . Enär s a m t l i g a b y g g e r på t e l e m e t r i -
t e k n i k e n är förtrogenhet med d e n n a t e k n i k a v b e t y d e l s e 
av såval k o n s t n a d s - som effektivitetsskäl. R o v d j u r s -
förekomst är g i v e t v i s en annan f a k t o r av b e t y d e l s e . 
G r u p p e n t a r d o c k i n g e n ställning i d e n n a fråga. 
Gruppe 4. FOSTER- OG SPEDKALVDØD. 
v/Kummeneje. 
1. V i har forsøkt å gjøre o s s opp en m e n i n g om h v a 
man kunne oppnå h v i s man f a n t i g j e n 10% f l e r av r e i n -
k a l v e n e i N o r g e , altså øke k a l v e t a l l e t f r a 80.000 t i l 
90.000 årlig. D e t t e b e t y r en økonomisk g e v i n s t på c a . 
5,5 m i l l . N k r . p r . år. D e t e r altså mye å v i n n e . 
2. Påvisning av p r o b l e m e t s størrelse samt t i d s p u n k t 
når t a p e n e s k j e r . 
